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Abstrak 
 
Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak sebagai objek 
penelitian yang potensial untuk menjaring Wajib Pajak dan perluasan objek pajak dalam 
meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak 
yang telah dilakukan, apakah telah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku, serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan 
PPh Orang Pribadi. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif yang menggambarkan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi 
Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.  
Hasil dari pelaksanaan Ekstensfikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di 
wilayah kerja KPP Pratama Tanah Abang Dua telah berhasil meningkatkan jumlah 
Wajib Pajak terdaftar, tetapi pencapaian realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi belum 
cukup berhasil. Berbagai upaya sudah dilaksanakan seperti sosialisasi pajak, 
penyulahan, seminar, penyisiran atau canvassing, mapping, benchmarking dan profiling 
serta berkerjasama dengan pihak-pihak terkait. Meskipun Jumlah Wajib Pajak terdaftar 
mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 16.925 pada tahun 2007,  menjadi 
24.913 pada tahun 2008 dan 32.214 pada tahun 2009, tetapi kontribusi yang dihasilkan 
belum optimal dalam meningkatkan penerimaan Penghasilan Orang Pribadi di KPP 
Tanah Abang Dua. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk 
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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